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可 口可乐和百事可乐利用 ‘ 和
这两大品牌占领了较大的市场份额
。
但是在
瓶装水细分市场上
,
中小饮料制造商仍然有一定的
竞争优势
。
」三、 ,
、
结
近年来
,
软料市场正呈现出 多层次
、
多品类
、
多特性
、
容最大
、
变化快
、
品牌竞争激烈的格局
。
通过对美国近年来软饮料市场发展情况的分析
,
国
内饮料企业应当对未来饮料市场竞争格局和市场需
求的变化做好准备
,
因为 目前美国饮料企业面对的
市场变化和挑战
,
可能是未来几年中国饮料企业必
须面对的
。
·南吸苏牟百盒盖于工平。血了
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目
